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Figure 1 - Locations of cableways in Slovenia
Source: LIPI NIK, M., SEVER.D et al.: Razvoj ži niškega prometnega sistema epublike Slovenije,Č č R
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Graph - Passengers transported by cableways in Slovenia from the year 1988 until 20071
Source: Bureau of Statistics of the Republic of Slovenia, 2009
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Other elements of cableway transport
Logistic factors of cableway transport
Business policy of cableway companies
Cableway information system
Cableway transport law
Sustainable development of cableway transport
Management and activity of cableway companies
Maintenance of cableways





























































































































































































































































































































MODEL TRAJNOSTNE RASTI IN RAZVOJA 
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